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(1) Chia bo chheh. (這無冊〉く這裏没有害)1)
(2) Goa註 nfigp加 chheh. (我有南本冊〉く我有南本書〉
関南詰「有/無Jはその他にも共通語「有/没有」にはみられない極めて特
殊な現れ方をする。例えば
(3) Hit nia sa n bo sui. (彼領杉無美〉く牢那件衣服没有漂亮)2)
く那件衣服不漂亮〉
(4) Cha-hng goa i be chit pun siau叩 at. (昨昏我有寅一本小説〉
く*昨天我有寅一本小説〉く昨天我寅了一本小説〉





























































































(7) 1 u hoa吋1i.(伊有数喜。〉











ω Goa u ai i. (我有愛伊。〉く・我愛他。〉
(13) Goa bo ai i. (我無愛伊。〉く我不愛他。〉
制 1 u seng in lau-pe. (伊有成口老父。〉く・他像他父親。〉
紛 1 bo seng in 1忌u-pe. (伊無成口老父。〉く他不像他父親。〉
やはり状態動詞の場合も形容詞の場合と向じで，肯定形が問題となる。 例
えば，共通語の“我愛他"に対応する関南語はやはり
( 4 ) 










肪 ①Goa bo ai I. (我無愛伊〉






紛 Goa hun li. (我限汝〉











ω I註 lai. (伊有来。〉
1 bo lai. (伊無来。〉
僻 1 u be chit pun siau叩 at. (伊有寅一本小設。〉
1 bo be chit p立11siau-soat. (伊無実一本小説。〉






倒 Goa tak-jit u khi hak・hau. (我J~Iヨ有去事校。〉く・我毎天去事校。〉
















全力 Cha-khi goa註 chiahn亘goal1 png. (早起我有食雨碗飯。〉く・早上
我吃了間腕飯。〉









倒 Cha -khi goa chiah nng oan png ah. (早起我食用碗飯柄。〉く早上我












~~ Goa be u. (我寅有。〉く我買得到。〉
Goa be bo. (我買無。〉く我貿不到。〉
ω Goa chhoe u. (我口有。〉く我主主得到。〉







“買 (be)，借 (chioh)，口 (chhoe)く技>， 診 (than)<車交〉う 釣 (tio)，収






02) Goa thia n 註. (我捺有。〉く我嬢得到。/我瀧得慢。〉











('3) 0・-pang付 ngu sia ji. (烏りj頂有潟字。〉く黒板上潟着字。〉
0・-pang-tengbo sia ji. (烏あり頂無潟字。〉く黒板上没潟若字。〉
例 Mug-kha-khau u khia chin che lang. (1'1う軍事口有竪真多人。〉く・I'IJ
口姑着摂多人。〉





















('3G 1 u -phio u tah ti sIn. (郵票有貼在{言。〉く・垂15票貼在信上。〉
Iu-phio bo tah ti sIn. (郵票無貼在信。〉く郵票没有貼在信上。〉
('37) 1 u che ti I-a. (伊有坐在椅{子。〉く・他坐在椅子。〉
( 8 ) 




~~ 1ιphio tah ti sin. (垂!)票HI~在{言。〉











ω Thang司a-mng u khui le. (窃仔門有関口。〉く・笛戸開着。〉
Thang-a-mng bδkhui le. (窟仔門無関口。)<窟戸没有関着。〉
ω I註 khiale. (伊有竪口。〉く・他姑着。〉


























鱒 Hit-peng註 Sl立“phio-chh立. (彼芳有笹票慮。〉く万名義有笹菜慮。〉
締 Hit-p吾ngbδsIu-phio-chhu. (彼労無答票露。〉く那裏没有答票底。〉
〔所有〕
紛 Goa u hit ki pit. (我有彼校筆。〉く我有j}j)校筆。〉















































ω Goa u hit pun chheh.く我有彼本問。>(我有那本書。〉
~1~の“有η は狭義の存在，帥の“有刊は狭義の所有である O 制の“字日の
存在は必ず黒板の上でなくてはいけないが，締における“あの本"はどうか
というと，必ずしも発話の時点で自分が抱えている必要はないのである。自







制 I註 hitpun chheh.く伊有彼本1TIlo>(他有那本書。〉







紛 Toh-a-teng u chheng-khi. (巣仔頂有清気。〉く・宗子上干浄。〉


































を欠く動詞であるO 例えば繋合的な“走 (si)姓 (sen) 叫-(kio)"，知覚・認識を表
わす“知影 (chai“ial) 口 (bat)く認識〉n，是非を表わす“好 (ho) 針 (ti6h)日能額





9) P. J. Li (1971)，樋口(1977)も指摘している通り， r悟Jには二つのタイプがあ
るO 一つは意欲の否定であり， もう一つは単純否定であるO
10)“茨知的反復"とは広義であり H翠横"と狭義の“規良目的反復"も含む。山田 (1984)
『アスペクト論~ p. 134，._.d. 138を参考。
11)李(1950)，台湾総督府(1932)など。
12) chao (1968) p. 702 "，.._.if there is a quantified object and the verb refers to past 
action， a perfective-aspect suffix le is required.日を参考とした0
13)共通語の完了が「了/没有」となるからといって，関南語で「柄/無Jとすること
はで、きなし、。
1 u khi ia-sI 1 bo khi? (伊有去抑是伊無去7)






( 13 ) 
る。」と述べているが， I~DfÝi語の存在文では単独で)fjいられる。
15)“開 (kui)関 (koain) 租 (cho) SJ~ (so) 借 (chioh) 包 (pau)円など付義する 1~ミ
質を持たなL 、動詞はV在 LHI~'文はつくれなし、。
16) ⑤(2)の動詞全てが l~lIf}J詞的j司法ができるのはなし、o "'X'!; (sia)， n~!fi (siu)，笠 (oe)
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